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 1. Опис переддипломної практики  
Найменування показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна  форма навчання 
Кількість кредитів 5 
8.020208 
“Образотворче 
мистецтво” 
нормативна  
Загальна кількість годин 150 
 
 
Магістр 
Рік підготовки 
6 
Семестр 
 
11 
Самостійна робота 
140 год. 
Консультації 
10 
Форма контролю: залік 
 
2. Мета та завдання переддипломної практики 
Мета переддипломної практики –  переддипломна практика студентів 
спеціальності “Образотворче мистецтво” є завершальним етапом навчання, що 
проводиться з метою узагальнення і вдосконалення знань, практичних умінь і навичок 
студентів, збирання матеріалів для магістерської роботи. Основою цього процесу є 
магістерська робота як науковий звіт, що синтезує знання, досвід і вміння студента 
реалізувати на практиці теоретичні надбання та практичний досвід. 
Завдання практики: 
1. Визначення актуальності теми магістерської роботи. 
2. Огляд наукової літератури з теми магістерської роботи. 
3. Збір матеріалів, їх обробка і аналіз для написання теоретичної або виконання 
практичної магістерської роботи. 
4. Виконання магістерської роботи. 
5. Визначення наукової новизни теоретичного дослідження або практичної роботи. 
6. Розробка висновків по магістерській роботі. 
7. Підготовка документації. 
8. Підготовка до попереднього захисту магістерської роботи. 
 
3. Етапи практики 
 
Етапи Зміст, основні завдання, тривалість 
1. Підготовчий Проведення установчих зборів, де визначаються 
порядок, мета проходження практики, конкретні завдання, 
які повинен виконати студент, звітність з практики. 
2. Ознайомлюючий Проводиться індивідуально з кожним студентом.  
Визначається актуальність теми магістерської 
роботи. 
Проводиться огляд наукової літератури з теми 
магістерської роботи. 
Визначаються мета, завдання, хронологічні межі 
дослідження, теоретичне та практичне значення. 
3. Основний Керівник практики дає студентам методичні 
рекомендації щодо проходження практики, контролює 
якість виконання завдань, проводить співбесіди. 
Студенти працюють над виконанням основної 
частини магістерської роботи, завершують теоретичне 
дослідження або практичну роботу. 
Студенти готують матеріали до переддипломного 
захисту магістерської роботи. 
4. Підсумковий Проводиться підготовка документації для 
попереднього та основного захисту магістерської роботи: 
1. Завдання до магістерської роботи. 
2. Основна частина теоретичної роботи або 
практична робота. 
3. Пояснювальна записка до практичної роботи. 
4. Підготовка виступу для попереднього захисту 
магістерської роботи. 
 
4. Завдання для самостійної роботи 
 
№ з/п Зміст завдання 
1. Підготовка виступу на попередньому захисті магістерської роботи. 
 
5. Методи та засоби діагностики результатів проходження практики 
Залік (попередній захист магістерської роботи). 
6. Оцінювання результатів практики 
Зміст роботи, що оцінюється  Кількість 
балів 
1. Теоретична підготовка: 
- знання предмету; 
- володіння матеріалом з обраної тематики дослідження; 
- накопичення матеріалу з різних літературних та архівних 
джерел. 
15 
2. Особистісні характеристики: 
- дисциплінованість під час проходження практики; 
- ініціативність; 
- самостійність; 
- професійна спрямованість; 
5 
- інноваційність. 
3. Оцінювання процесу проходження практики: 
- Робота над науковим дослідженням; 
- формування технічної документації. 
20 
4. Оцінювання звітної документації: 
- текст магістерської роботи або практична робота з 
Пояснювальною запискою. 
10 
6. Своєчасність подачі звітної документації. 5 
7. Захист практики (попередній захист магістерської роботи). 45 
                                                                                                 Сума 100 
 
8. Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
 
Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), 
практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю 
повторного складання) 
9. Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); ілюстративні 
матеріали. 
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